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Pehr Brahe,
Grefwe och Generalguvernör af Finland.
.....Swenstt war ditt sinne.
Hn prydnad för ditt stånd och „laudsens sar",
Din »del du i strängrilt hjerta bar,
Och pä walgerningar du byggt ditt minne.
Carl Gust. Wadström.
Ej gifwes i wart lands och Sweriges gemensamma häfde-
böcker nägon mera ärorik tid än det sjuttonde århundradet, dä
wär store konung Gustaf den audrc Adolf förde Sweriges
rike till höjden af magt och ära. Flera stora prowinscr och
höfdingedömcn såsom ryska Karelen, Ingcrmanland, Estland,
Lifsiand och Pommern lades dä under Sweriges spira och de
förtryckta lutherska trosbckännarne i Tyska riket blcfwo hulpne
emot sinc pafwiskc landsmän, hwilka wille fullkomligt under-
kufwa dem och utrota den ewangeliska trosbekännelsen. Der-
före hålles också ännu, fastän twähundrade ar fcdan deh för-
flutit, swensla namnet i stor ära uti Tyskland och konung Gu-
staf Adolfs minne lärer sent dcrstädcs förglömmas. Ty fa-
dana bragder utförde dä de förenade swcnsta och finska folken
till wäruandc af sanning, frihet och menniskorätt att deras minne
skall wara ett af de wackrafw nägot folkslag lemnat i werlds-
historien. Och wal hafwa sedan deh magtigare riken uppstått
och wäldigare, ting blifwit uträttade, men aldrig hafwa folkens
spillda blod och uppoffrade tillgångar burit waraktigare och skö-
nare frukter för mensklighetens wäl än dem, som wunnos i de
strider Swcrig: utkämpade uuder konung Gustaf Adolfs anfö-
rande. Och sedan han sjelf stupat för ficndehand i den för
swensla wapnen sä ärofulla drabbningen wid Lutz e n ar 1632,
fanns ingen brist pä duglige män, de der kunde upptaga hans
werk, fortsätta det och bringa det till ett lyckligt slut, hwilket
skedde genom den Westfaliska freden är 1648, sedan kriget
pågått i trettio ars tid. Derigcnom crhöllo de tyske luthera-
nerne och reformerte frihet till sin religionsutöfning och det
förtryck afböjdes, hwnrmed tyske kejsaren dittills dem och sine
öfrige undersäter härdt plägat. Swerige fick som ersättning
4för sina stora uppoffringar landskapet Pommern och några an-
dra tyska orter samt en stor summa penningar, hwilket allt dock
pä långt när icke uppwägde de ansträngningar, som de stora
krigsrustningarne älaggt detta rike, men sä war också nu det
stora mälct uppnädt: frihetens och den ewangeliska trosbekän-
nelsens seger. För ett sådant mal kan det wara wärdt att
offra lis och gods!
Sedan wi förutskickat denna lorta påminnelse om de wig-
tigaste allmänna tilldragelserna pä den tiden, skola wi gä att
sysselsätta oh med en af de om fosterlandet mest förtjente
män, som dä eller någonsin lefwat, en man mindre utmärktsom krigsman än som styresman, och som särskildt för wärt
Finland uträttat mer än de ftcste: grcfwe Pehr Brahe.
Pehr Brahe, gcmenligen den yngre kallad till åtskill-
nad frän sin farfar af samma namn, föddes den 18 Febr.
1602pä Nydboholms gods i fwenfka landskapet Uppland; för-
äldrarnc woro riksrädet grefwe Abraham Brahe och hans fru
Elsa Gyllenstjcrna. "Jag blcf", fkrifwer hau sjelf i sin Tan-
kebok "i min ungdom mest pä Rydboholm af mina föräldrar
och enskilda läromästare uppfostrad i Gudsfruktan och andra
Christliga och lösliga öfniugar. I stora högtider och kungliga
fester war jag i Stockholm alltid tillstädes, blcf af Konung
Carl och Drottning Christina mycket afhällcn, umgicks ofta med
de kungliga barnen hertig Carl och fröken Maria. War oftast
med min fru moder hos Dr. Christina pä Drottningholm och
en god tid pä Strömsholm." Med sin fader följde han pä
dennesresor i riket, bland andra till Uppsala är 1617, dä den
unge konungen Gustaf Adolf kröutes, samt till flere wigtiga
riksdagar och andra offentliga tillfällen. Men pä den tiden
ansågs ingen förnäm ynglings uppfostran kuuna wara fullkom-
lig utan ett eller flera ärs resor till utrikes orter och äfwen
den unge grefwe Pehr blef under ledning af fin lärare skickad
frän fäderneslandet att inhemta hwad annorstädes stod att lära.
Wid akademin i tyska staden Giessen wistades han i twä är
och tre mänader, hwarunder han lärde sig Hebreiska och Fran-
ska språken samt dansande och saktande, säsom en ung man af
adel anstod, och besökte dercfter Frankrike, England och Hol-
land. Wistades sedan hemma i Swcrige ett par är samt for
äter ut till Schweiz och Italien, der han i staden Neapel rä-
tade i strid med en adelsman, "men Gud gas lyckan" säger
,han i den nämnda Tankeboken "att denne fick mänga hugg."
5I Tyskland, dit han sedan begaf sig, rasade dä redan kriget
mellan de ewangeliske och katholskc, hwadan det först efter
mänga farligheter lyckades honom att komma sä längt som till
staden Hamburg. Hnr tillbragte han julhelgen och blcf pä ett
wärdshns, der han bodde, öfwerfallcn af en holstcinsk krigsman
med en hop andra, men cIMU grcfwc Pehr hade hos sig blott
en dräng, drcf han ändock de angripande ut, hwarwid, säsom
han fager, ''Holstcinaren bar upp fa mänga torra hugg, han
orkade bara." Sjclf fick han ock ett sär i wenstra foten, e-
huru utan stor skada. Kort dercfter bcgnf han sig öfwer Kö-
penhamn hem, der han i Stockholm efter tre ärs bortawaro
famnmnträffade med föräldrar och syskon.
Han war un tjugufyra är gammal, samt wäl hemma i
den tidens kunskaper och adeliga färdigheter, hwadan han be-
slöt att tjena sitt fosterland och sin konung i de krigiska före-
tag, som da sysselsatte dem. Hans första bedrift war dä hau
jämnte en hop af konungens drabanter stod förpost för swcuska
lägret, som nattetid blcf angripet af fienden. ''Kom i blä
mörkret in pä fienden", — skrifwer han fjelf, "den der strart
pä mig en salwagaf, som dock Gud ske los! ingen skada gjorde,
efter mörkret war pä och han sköt öfwer; hau tog ock strart
flykten och skingrades. Andra dagen grep han stäud i Gutt-
stadt, men wärc drcfwo honom fcrmt. Jag jagade honom alla
hans trohwagnar af med nägra fä ryttare." Kort derpa slog
han sig med ett stort parti genom fienden, som pä alla sidor
honom omringat med sin hela magt. Vlef utnämnd till ko-
nungens kammarherre och war honom följaktig i fnmma bät
wid anfallet pä Dnnziger Wcrde i Preussen, der konungen sä'
radcs. Härom berättar han i sin Tankebok: "Nio skott gingo
genom bäten midt emellan konungen och mig. Jag war obc-
wnpnad, hade allenast en pott (stälhufwa) pä hufwudet, hwil-
ken konungen satte pä mig; men efter konungens Hjelm litet
dereftcr föll i Weichselströmmcn, gas jag honom min igen. När
konungen blcf särad, satte han sig »eder och släppte styret,
hwilket jag tog, mycket sorgsen och illa tillfreds för den gode
konungen, som befallde sig OM och sade sig icke mera wilja
hafwa med wcrlden att göra, befallande mig strart styra till-
baka igen. Wi woro pä ett hnlft Icntast nära fienden, som
löpte ut i wnttnct och sköt pä os;." Äfwcn dä konungen samma
är särades i halsen wid Dirschnu war grcfwe Brahe wid hauö
sida samt hcmtadc fältslaru till honom. Följande aret utnämn-
des han till öfwcrstc för fmäländffa husarregementet, som be-
6stod llf 8 kompanier och 1000 hästar; wid 1629—30 ars riksdag
war han landtmarskalk, och wid intagningen af Wiirzburg ar
1631 utförde han ett swärt uppdrag, derwid han twä gånger
höll pa att sätta lifwct till. "I Wiirzburgs stad" skrifwer
han "gas konungen mig mitt afsted till Swerige och att
jag willc gä i Nädct och biwista hofrätten. Sä efterkom jag
konungens wilja, dankade af ntur fältet och gas Stenbock be-
fälet öfwcr regementet ute pä fältet wid staden Wiirzburg;
drog sa hem.'' Sä slutade han med heder sin krigsmanna-
banll och det är under mngtpäliggande offentliga embcten och i
fredliga wärf som wi skola se honom winna sin förnämsta ära
och sitt stolts tacksamhet.Pa den tiden war adeln mycket mera mon om och stolt
öfwcr sin frälsemannarätt än i wara dagar, dä bildningen be-
gynnt göra alla lika. Grcfwe Brahe stod i detta hänseende ej
framom sin tid, twärtom war han en af adelssknpets ifrigaste
förswarare och påstod tillochmed i sittande rad "att konungen
ej borde gifwa adeln namn af undersåtar, ty sädant wore för
dem trälattigt, och satte konungen sjclf i likhet med en tysk
furste, som också har adel till uudersätar. Sweuska konungen,
mente han, borde gifwa adeln namn af fina stäudcr, säsom ko-
nungarne af Spanien, Portugal och Polen göra." Ja, senare
dress tillochmed det pästäcndct att adeln ensam war kronans,
men ofrälseständen adelns undersåtar. Sädana tänkesätt före-
nade han tillika med en stor sparsamhctsanda, sa att han o-
gcrna afstod frän nägot af sitt stånds priwilcgicr, änskönt han
ä andra sidan war den förste att yrka det adeln framför en-
hwar annan borde wara beredd att wäga lis och blod för fä-
derneslandet fmnt helt och hället egna sig ät des; tjcnst. För-
wärfwadt anseende satte han derför uudcr det ärfda och yrkade
att de gamla adclsslägtcrua skulle hallas i aktning "pä det
icke alla skulle wara säsom swincfötter"; "skulle det annorlunda
här i wärt fädernesland ske, fä wore wi wärre aktade än
Turkar och hedningar", mente han.
Da han derföre, säsom ofwan nämndes, hemskickades af
konungen frän Tyskland fur att inträda i rädct, fordrade han
i egenskap af grefwc plats öfwcr alla de andra, iifwcn äldre
rudsherrar, och likaså uti hofrätten, dit han särskildl hörde.
Dessa anspråk gsorde honom förhatlig för hans embetsbröocr
och ehuru konungen hade lofwat honom det höga embetet af
Swea rikes drots sä snart hans farbror grefwe Magnus Orahe
föllc undan, sä sick han dock wid walct, som skedde är 1634,
7ingen enda röst, utan platsen tillföll grefwe Gabriel Oxen-
stierna, bror till den namnkunnige rikskanslern: Axel Oxen-
stierna, konung Gustaf Adolfs wän och Swerigeö utmärktaste
man pä den tiden. Härigenom samt genom andra twistigheter
uppstod mellan grefwe Brahe och Axel Oxenstierna stor split
och afund, susom ofta händer da utmärkte män sinsemellan
täfla, ehuru denna miszhällighct först blef uppenbar efter den
store konungens franfälle i slaget wid Lutzen 1632, hwarom
ofwan nämndes. Dä denna sorgliga nyhet lom till Swerige
togo riksens rad ''ett fullhugsadt rad att lefwa och dö gemen-
samt för fäderneslandets wärn, nytta och förfwar, samt att
icke blott inom landet med all magt och enighet hälla sakerna
upprätt, utan ock att fullfölja kriget emot tyske kejsaren och
allt hans anhang till högstsalige konungens uppsåt och säker fred."
En förmyndareregering tillsattes nu att styra rikets angelägen-
heter till des; konungens enda barn, prinsessan Christina
blcfwc fullmyudig att såsom drottning bestiga swcnska konunga-
throncn. Kriget i Tyskland fördes med samma kraft och fram-
gång som förut under befäl, efter hwarandra, af hjeltarnc Horn,
Baner, Torstcnfon och Wrangel, och rikskauslercn grefwe Axel
Oxenstierna hade öfwerinsecnde öfwer det hela och ledde un-
derhandlingarna med Sweriges bundsförwandtcr: Frankrikes
konung och de lutherska furstarne i norra Tyskland. Men ät
grefwe Pehr Brahe uppdrogs att leda de, da pägäcnde freds-
undcrhandlingllrnc med konungariket Polen och är 1635 afslöt
han ock ett stillcständ pä tjugusex är med detta rike. Hans
sätt att leda dessa underhandlingar blef högljudt och bittert
tlandradt af rikskanslercn, hwilten också derwid blifwit af Brahe
bäde försummad och förbigängen, och det synes som owiljan
mellan de bada mögliga männen frän denna tidpunkt stigit till
sin höjd. I rädct motarbetades rikskanslercn jämnt af grefwe
Brahe och att inga i hofrättcn, ,dit han ock hörde fäsom nämn-
des, kunde han pä intet sätt förmas, enär han ej wille filta
nnder nägon annan dcrstädes, om ock äldre. Den nye riks-
drotscn Gabriel Oxenstierna klagade högt häröfwcr: "han,
Oxenstierna, mästc sitta i förmyndareregeringen; bland de öf-
rigc i hofrättcn war grefwe Pehr den klokaste: denne borde
alltfä för ärcndcrnas skull tillhällas att ga dit> och stöta sin
tjenft." Men grefwe Pehr gick ej dit förrän är 1641, da han
der som drols och ordförande inträdde och alltfä fick sitta pä
högsta platsen säsom han det wille.
8Men dessa twister woro dock äfwen för honom sjelf o-
behagliga, utom det ogagn de tillskyndade fäderneslandet. Dä
oerföre Oxenstierna och hans anhängare wille att han skulle
säsom generalguwcrnör afresa till Finland, för att ordna an-
gelägenheterna härstäoes, som under det länga kriget rakat i
nog stor oreda, sä satte sig grefwe Brahe ej dcremot, utan for
i Oktober är 1637 öfwer till Abo. Och nu bcgynntc den del
af hans werksamhet, som för oh medförde största gagnet ochsom i allan tid skall lända honom till ewärdelig heder.
Tillständet här befkrifwes som ohyggligt och wi läna ur
Fryxells berättelser ur sweuska historien följande skildring af
detsamma samt af Pehr Brahes åtgärder till dch förbättrande.
Täta härjningar bäde under ryska kriget och de inbördes »ro-
ligheter, som wäcktes af bönderna pä flutet af 1500 talet och
iiro kända under namn af tlubbckriget, hade helt och hället för-
stört landet och upplöst all ordning. Aftägscnhctcn frän huf-
wudstaden och regeringen underhöll och ökade oredan, hwartill
för närwarande särskildt bidrog, att landets twenne högsta em-
betsmän presidenten i hofrätten, Jöns Kurck, och landshöfdin-
gen pä stället, Ralamb, woro owänner och motarbetade hwar-
andra. Cnhwar lefde som han wille, adeln i wäldswerkan och
öfwermod; en Pehr Dufwa, en Mauritz Horn m. si. finnas i
rädsprotokollcrnll bittert öfwerllagade. Prefterna utmärktes af
okunnighet och laster. Den förra gick sa längt att mänga in-
om gränsen mot Nyslland warandc grekiske prester icke kunde
Fader War; och Brahe anmärkte som en märklig förkofran
att om wintern 1t!40 funnos kring Kcxholm 15 grekiske pre-
ster, som -kunde trosartiklarna utantill. Tillständet bland lu-
theranerue war sådant, att Brahe cmsäg nödigt förbjuda an-
tagandet af nägon prest, som ej kunde katekesen. Prcstcrska-
pcts laster kunde i anseende till afstäudet och det fränskilda lä-
get blifwa af biskoparna sällan kända än mindre straffade.
Biskop Rothowius i Abo klagar i mänga bref att han mot sin
wilja flyttades till denna swära befattning och önskade och bad
att fä äterkomma till sin förra lugna syhla som kyrkoherde i
Nyköping. Lekmännen woro ej bättre. Fogdarnc utmärkte sig
för fylleri och kronostöld, det senare tillsammans och i sörbuno
med prester och bönder. Kronans gärdar och inkomster plun-
drades af den, som lättast kom ät och bäst kunde dölja eller
förswara rofwet. När ryttaren fallit eller dött, behöll ofta en-
kan med tillhjelp af wänner och grannar det underhällshemman,
hennes man af kronan haft; De la Gardic trodde att folket i
9Finland pä sädllnt sätt undansnillat 2 till 3000 gärdar. Bön-
derna bedrogo kronan pä bäde skatter och folk. Nar utstrif-
ning war pälyst i en by, befanns den nägon gäng alldeles ö-
de, ehuru nägra dagar förut tätt befolkad. Stundom hände
att fiunarue wid sädana tillfällen brände upp alla sina porten
och flyttade med boskap och bohag till andra nejder i de stora,
okända stogarnc. Ännu war ingen fullständig jordabok öfwer
landet upprättad och mänga gärdar hade der inga bestämda
namn. Att ordna detta allt syntes swärt, om ej omöjligt, ty
lydnad och samhällsordning, om den ocksä, förut hade funnits,
war numera alldeles förswunnen. Också hade alltsedan gamle
Klas Flemiugs tid (d. «. slutet af 16:de ärh.) icke uti lan-
det warit nägou höfding med nog yttre anseende och inre kraft
för att hämma oredan.
Nu kom en sådan man uti Pehr Brahe. Redan wintern
mellan 1687 och 1688 gjorde han en resa till, Wiborg, Kex-
holm, Nyslott och Nöteborg samt tillbaka till Abo. Somma-
ren samma är till Björneborg och norra Finland. I början
af !639 äterigcn frän Abo till Kcrholm, Wiborg och tillbaka.
Sommaren fcmnna är äter till Helsingfors, Tawastchus, Nyslott,
sedan utefter ryska gränsen till Kajana och Uleaträsk;, dcrifrän
elfwen utföre till Uleä och^efter Bottniska wikcn till Abo igen.
Hösten samma är besågs Åland. Wintern 1640 reste han ä-
ter till Wiborg, Nycnfkans, Nyflott, Kuopio och fcdan genom
mellersta Finland till Abo igen. Samma war äter till Hel-
singfors och tillbaka. Dessa resor woro sä mycket kinkigaresom wägarna woro inga eller högst däliga, land och folt nä-
stan wilda och Brahe sjelf af swag hclsa, ehuru han lyckligt
nog under denna tid slapp hwarjc swärarc sjukdom. Men dcsfaresor woro också för landet af oberäknelig nytta. Brahe war
en man, som snart gennmskäoade alla förhållanden och sa widt
möjligt afhjelple felen. Han c'gde tillräckligt anseende att ä
ena sidan i Finland skaffa lydnad för lag och regering och ä
andra sidan i Stockholm göra Finlands rättwisa bchof gällan-
de. Frän denna tiden i Finland kallas den grefwens
tid räknar ocksä landet sin uppkomst och förbättring. En
mängd oorduingarrättades, felaktiga cmbctsmäu blefwo straffade
och nyttiga författningar utgifna. Här likasom annorstädes ar-
betade Brahe förnämligast pä främjandet af Gudsfruktan och
kunskaper. Man började öfwcrsättniugcu af en finsk bibel.
Flere stora socknar blefwo delade och nya kyrkor uppförda.
Större barnskolor anlades i Tawastchus, Nyslott och Kerholm.
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Nngra lärda skolor dels inrättades, dels förnyades. Ett gym-
nasium anlades i Wiborg och en ny akademi i Abo (som nu
är flyttad till Helsingfors). Den nya högskolan walde Pehr
Brahe till sin första kansler, hwilket cmbcte han bibehöll och
med sorgfällighct wärdade intill sin död. Hbo blef befäftadt
och erhöll jamutc de öfriga staderna bättre styrelse. Soldatut-
skrifningarna ställdes i ordning. Det war här och nu, som
man återigen började utskrifwa knektar efter gärdtalet och Pehr
Brahe har egentliga förtjcnsten af denna förbättring.
Oxenstjernll säges hcifwa yrkat det Brahe borde ännu
nägra är stanna awar uti Finland, men denne reste det oak-
tadt hem och aflade i rådet berättelse om tillståndet i nämn-
de landsort och om hwad der blifwit uträttadt. Det war wid
sådana tillfällen wanligt att den hemkomne blef af ordföranden
d. w. f. rikskanslcren a rådets wägnar tackad för sina gjorda
tjenstcr. Men det finnes ej antccknadt att Oxcnstjerna sade
Brahcn ett enda sudant ord. Sä längt Fryxell.
War således den tack, han af de styrande rönte, ringa,
fa hade han dock här i Finland förwärfwat sig allas tillgif-
wenhct och namnet "landsfader", som bättre än någon min-
ucsstod skall ät efterkommande bcwara äran af hans namn och
minne. Och ännu hafwa wi här i lcmdet det ordstaf om en,som just i Pasllig tid anländer: han kommer i grcfwens tid.
Genom grcfwc Gabriel Orenstjernas död, som nn in-
träffade, blef riksdrotscmbctct äter ledigt och nu ansåg sig
grefwc Brahe nödwändigt böra komma i åtanke. Men Oxcu-
stjcrnska anhanget willc dcrtill upphöja en af de sina och sä
hände att wid omröstningen bcggc crhöllo ett lila antal röster.
Den unga drottning Christina skulle dcrföre genom lottlastning
afgöra walet och i unrwaru af riksförmyndarne tog hon ur en
framräckt mössa den lotten, som hade Pehr Brahes namn.
Han blef alltså utnämnd till Swca rikes drots och ntweckladc
säsom sädau mycken berömlig och riksgagnelig wertsaziihet, bå-
de i hofrätten, der han nu tog plats som ordförande, och
bland riksförmyudarne, som hade hela styrelsen om hand. Smä-
uiugom lärde äfwcn rikslanstcrcn Arcl Orcustjerna bättre wär-
dcra den utmärkte mannen, sä att han ofta med beröm talade
om hans wcrksllmhct i Finland och yttrade "att grefwe Pehr älska-
de sitt fädernesland högt.'' Brahe ä sin sida »visade mera aktning
för Oxcnftjernll än förut och småningom uppstod mellan de förra
fienderna en nära wiinskap, hwllkcn yttermera bestyrktes genom
giftermål mellan yngre medlemmar af de bada förnäma flägtcrna.
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Den 8 Dec. 1644fyllde Christina 18 är och emottog nu sä-som fullmyndig drottning styrelsen öfwer Sweriges rike med
underlydande länder, dem hon af sin fader Gustaf Adolf den
store ärft hade. Utom området för denna berättelse ligger att
omtala huru oförständigt hou haudhade regeriugstyglarne och
huru rikets inkomster bortslösades pä in- och utländska gunst-
lingar, hwilkas enda förtjcnst ofta nog bestod i förmågan att
roa drottningen. Men med allt sitt lättsinne hade hon dock
klokhet nog att äfwcu »värdera den sanna dugligheten, äfwcn
der den icke framhölls af lyfandc umgängcsgäfwor, och onktadt
Pehr Brahe mer och mer drog sig undan det wilda hoflef-
wernet, åtnjut han dock drottningens ynnest i hög grad och
fick äfwcn sin andel i hennes lysande frikostighct. Sa erhöll
han 1645 flcrc socknar, som lades under hans grefskap Wi-
singsö i swenskll landskapen Öster- och Wcstergötlano samt
Smaland, och erhöll i Finland Knjancborg och Kajann socken
jämnte de stora Kuopio och Ideusalmi socknar till friherrskap.
Senare förummdcs honom fullkomlig skattefrihet för hela den
stora Wisiugsön med deh hemman och inwänare samt dcrjämnte
öfwer dcsfa senare fnll domsrätt äfwen till lis och död. Drott-
ningen wille ock npphöja honom jämnte Axel Oxenstierna och
Tott till hertiglig wärdighct, men de unocmbädo sig alla tre.
Frän sommaren 1648 till 1650 wistades han återigen i
Finland och utwccklade fortfarande hnrstädcs samma gagneliga
werksamhct, som wi redan befkrifwit. Han lät anlägga stä-
derna Kajaua (der han ocsmtom byggde Kajancborgs fäste)
Kristiucstad och -Vrahcstad, som honom till ära sa benämndes,
och skulle än längre hnr hnfwa qwardröjt, om han ej nödgats
biwista drottningens kröning, som skedde är 1650, och riksda-
gen, som hölls samma ar. Men i Januari kom han redan
hit tillbaka och det rundt omkring Bottniska wikcn fastän midt
i winteru. Dock dröjde han ej här längre än till hösten sam-
ma är, da han aterwände till Swerigc och gcneralguwernörs-
cmbetet blef indraget. Det nästan tycktes hafwa blifwit upp-
lifwadt och bidehället endast för hans skuld, ehuru wärt lands
gagn d/ras war omätligt.
Ar 1654 afsade sig drottning Christina Sweriges krona
och gick öfwer till romcrsk-katholfka religionen, i hwars bekäm-
pande hennes ärorika fader ändock hade offrat sitt konungsliga
lif. Hon reste sedan utomlands och dog derstädcs föga aktad.
Pä thronen i Swerige efterträddes hon af sitt fystonabarn ku>
nung Carl den tionde Gustaf, sou till cu tyst furste och
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konung Carl den niondes dotterKatharina. Han war en krigisk
herre, som i flera drabbningar slog Polackarne, med hwilka Swe-
rige rakat i krig, och dereftcrfrän Danmark eröfrade en mäugd
prowinser samt nära nog hade underkufwat hela delta rite, en--
dast han fatt längre lcfwa. Förhållandet mellan honom, och
grefwe Brahe war det wcinligastc och nr mycket liknande det
emellan Gustaf Adolf och Axel Oxenstjcrua. Under dauska kri-
get hade grefwe Brahe öfwerbefälet hemma i Swerige öfwer
hela krigsmagten till lands och sjösz, hwilket höga förtroende
han sä ärofullt och tillfredsställande emotswarade att konun-
gen efter freden (i Nocskilde) mottog honom "pä det kärligaste"
och förklarade sig högeligen belåten med hans wisligen förda
bestyr. Han hade ock derunder med priswärd oegcnnytta bi-
fprungit kronan med sina enskilda tillgängar och föreslog till-
ochmed att de förmögnare i landet skulle i eget namn upptaga
län ät fäderneslandet samt till säkerhet derförc pantsätta sina
gods: att förslaget ej af flcre omfattades war ej grefwe Bra-
hes fel. Jönköpings fästning försäg han pä egen bekostnad
med munförräd och oaktadt han ätnjöt laglig frihet frän in-
qwartering, herbcrgerade han dock i sitt hns i Stockholm 10
till 12 soldater, uppmanande andra af adeln att göra sam-
maledes. Säwäl denna hans fädernesland bcwisndc kärlek som
hans höga rang och mänga föregående förtjcnstcr gjorde ho-
nom sjelfskrifwen att efter konung Carl Gustafs i febr, 1660
timade död intaga plats som den förste af ritsförmyndarnc för
hans efterlcfwande unge son, sedermera som konung kallad Carl
den elfte, ett cmbcte, som han jämute sina öfriga befattnin-
gar skötte med wanligt nit och mycken framgäng. Hans an-
seende war derunder sä stort att han förlitnadc sig sjelf wid
Swcrigcs meekonnug och dä han cngäng reste genom Linkö-
pings stad, blef han emottagcu som en kunglig person, ithy att
bädc laudshöfding och biskop kommo honom till mötes eu hals
mil utom staden. Dock begynutc han nu äldras och drog sig
omsider mer och mer undan frän statsgöromalen lemnande'plats
ät yngre och ärelystnare män. Han lcfde likwäl länge ännu
och dog först är 1680 den 28 Oktober pä sin egendom Boge-
sund i Uppland och bcgrofs i Östra Ryds kyrka saknad af hela
sitt fosterland och af anförwandter och mänga enskilda wänner.
Oni hans enskilda lefwernc och den stora prakt, han pu
sitt grcfwcsäte, Wisingöborgs slott, ntwccklade, läna wi följande
bestrifning af den utmärkte swcnskc häfdatccknaren Fryxcll, någ-
ra smä förändringar och nteslutniugar oberäknade.
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Pehr Brahe war pä sin tid Sweriges rikaste man. Han
kunde derföre oaktadt sin benägenhet för hushällning föra en
ganska lysande hofstat och Swerige har sällan sett något der-
med jämnförligt. Det niar tidens sed att högadeln skulle un-
der wistelsen i Stockholm lefwa sparsamt och indraget, men
deremot i grcfskapm wisa hela prakten af sin rikedom, hel»
widdcn af sin magt. De uppträdde der nästan som regerande
furstar. I Stockholm infuuno de sig förnämligast för att räd-
sla om allmänna riksärcnder, för stolta att i öfrigt låna sin
glans af konungahofwet eller att läna sig sjelfwa till deh pryd-
nad och bihang.
Sädan war framför alla Pehr Brahe. Uti sina gref-
och friherreskaper hade han fäsum sin nteslutande tillhörighet
ej mindre an tre städer: Kajana, Brahestad och Grcnna. Dö-
den och den stora indragning till kronan af bortskänkte gods,som kallas reduktionen och inföll under Carl den ll.tes rege-
ring, afbröto anläggningen af den fjerde wid Kongs-Lena i
Westergötland. Den skulle kallas Brahe-Lena likasom Grenna
den tiden kallades Vrahc-Grenna. Öfwerallt i sina besittnin-
gar hade eller anlade han wackra slott. Wisingsborg blef dock
medelpunkten för all hans prakt och herrlighet. Pä höjden af
de äsar, som frän östgöta sidan omgifwa sjön Wettern och snedt
emot det i denna sjö belägna Wisingsö, uppförde han pä det
f. k. Gudsbacka ett litet wackert slott med namnet Brahehus
och med en utomordentligt skön utsigt öfwer södra delen af
Wettern och deh omgifningar; och nästan allt hwad ögat säg
och än mera dertill hörde under greffkapet. Denna byggnad
war dock blott ämnad till ett hwiloställe, ifall, wid grefwens
ankomst till stranden, öfwerfarten till Wisingsö sörswarades af
mörker, storm eller andra hinder. Da skulle grefwcn hwila öf-
wer natten pä Brahehus. Backen ditupp war dock sä brant
att den icke beqwämligcn kunde ätas eller ridas, hwarföre un-
derhafwande bönder måste i deh ställe bära grefwen eller Gud-
far pä Oud,sbacka, såsom de plägade sinsemellan kalla ho-
nom. När sedermera han eller hans förnäma gäster skulleresa öfwer till Wisingsö, tillgick det pä statligt sätt. I Gren-
na blefwo de emottagne af stadens borgare uppställda i gcwär.
Derifrän fördes de öfwer i täckta balar, hwaraf de bästa woro
fodrade ined rödt kläde. Wid uppstigandet pä Wisingsborgs
hamntrappll blefwo de frän kvällarna helfade med pukor och
trumpeter och under wandringen derifrän upp till slottet danade
kanoner frän »vallarna och frän det gentemot liggande Brahe-
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hus. Pä sidorna stodo twcune kompanier af grcfwcns lifgardc,
klädda i blätt och hwitt, och hetsade med dubbla salwor herr-
skapet wid dch inträde i slottet. Detta senare war efter ti-
dens bruk uppfördt i fyrkant och ganska rymligt. Det war
omgifwct med wallar och kanoner likasom en fästning och in-
nehöll ocksä rustkllmmare, kansli, astronomiskt obscrwatorium,
m. m. Rummen woro möblerade med utmärkt prakt och un-
der maltiden uppfördes tasselmusik af stundom ej mindre än
23 personer med Pukor, trumpeter, pipor och allehanda fioler.
Om aftnarna blefwo till herrskapets nöje skadespel uppförda
af lärjungarna wid den triwialskola, som grefwen underhöll pä
Wisiugsö. Emellanåt fördes" gästerna ut pä jagt i en djur-
gärd, rik Pa hjortar, rådjur och allehanda wildt. En annan
gäng besågs grcfwcns stuteri, hwarnr han med furstlig friko-
stighct stundom Plägade skänka dyrbara hästar ät sitt frcm-
mande. Trädgårdarna gäfwo också anledning till, nöje och be-
undran. De räknade 2,046 fruktbärande träd. Ön war i sig
sjelf hcrrlig att beskåda. Odling och rikedom wisadc sig öf-
werallt och här och der sägos uppresta minnesstenar eftcr fram-
lidna grefwar Brahe. En stor kopparhatt war uppsatt pä
öns midt och pä deh ändar en örn och en swan likaledes af
koppar.
Grcfskapet iunehöll omkring 560 mantal och gas till in-
komst 18,010 dalcr filfwcrmynt. Af fiua öfriga förläningar i
Swcrigc och Finland hade grefwen ärligen tillhopa 9,832 da-
ler: summa 27,842 dalcr filfwcrmynt ärligen, en pä de tider-
na ansc'nlig summa. Dcrtill ätnjöt han, såsom ofwau blifwit
nämndt, fkattcfrihct för hela Wifingsön.
Pä Wisingsborg plägade han tillbringa de större högti-
derna och isynnerhet julen. Om deh firande gar följande sä-
gen. För att göra festen sä lysande som möjligt, bcfnlltc han
alla underhllfwllndc att till julen uppskjuta sina bröllopp, men
dä blefwo de ocksä af grefwen fjclf bekostade. Wid Wisings-
borg lät han för fädant ändamäl uppföra en stor fal, i hwil-
kcn dct mängtllliga gemensamma brölloppet firades och dit det
grcfliga herrskapet nedgick för att pä en stund äskädn sina uu-
derhllfwandes glädje och emottaga deras tacksamhet. Men
Pehr Brahe, ehuru rik och mägtig, förmädde dock ej att wid
sädllna tillfallen hälla fina böndcr i ordning. Enligt räare
menniskors wana hcrrfkadc täflau, owilja och agg mellan inne-
wänarnc i nästgränsande landskap. Likasä här mellan östgötar,
wcstgötar och smaländingar. Som wälplägningen steg i hus-
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wndet, i sanuna mou stego ock modet, öfwcrmodct och grälsin-
net, sä att brölloppcn nästan alltid ätföljdcs af slagsmål, blods-
utgjutelse och stundom mord. Pehr Brahe förmanade, war-
nade, straffade, men fäfängt. För att hälla de stridslystne frän
hwaraudra, uppförde han slutligen tre särskilda bröllopssalar,
en för hwartdcra af de tre landskapens allmoge, och pä detta
fatt lyckades han förekomma de Märsta wäldsamhcterna. Dä
hände sig att en frcmling, som tillbragte julen pä Wisingsborg,
gick ned för att bese folket och dctz bröllopsfeber. Inkommen
i första salen och efter en stunds åskådande frägade han: hwar-
ifrän aren I, godt folk? Wi äro östgötar, Gud
wari loss! swarade med sjclfföruöjd uppsyn en frodig och
wälbehällen bonde. Frcmlingen gick till andra stugan och
gjorde samma fräga. Wi äro smaulänningar, Gud
bär om oss! swaradcs med den klagande smäländska munar-
ten. lukommcu i den tredje stugan, framställde frcmlingen
cifwen der samma spörsmäl. Med hwah och snäsande ton swa-
rade honom en bonde: wi äro westgötar, will du wej-
tat! Det grefliga herrskapet log ät berättelsen och man har
i dessa swar welat se spär af de trenne befolkuingarncs olika
lynnen.
Det finnes inga spär att Brahe till undcrhafwandes för-
tryck missbrukat dcu stora magt han innehade. Han synes
twärtom hafwa warit en allwarlig och rättwis, men dcrjämute
god och »välmenande husbonde. Han war isynnerhet wcrksam
till spridande af hus och kunskaper. Sjelf war han hemma i
mänga stycken särdeles i mathematik, hebreiska och historia och
hwad han för spridande af lärdom och upplysning gjorde är
mer än mycket. Hwad han i sädant afsecnde uträttade här i
Finland, hnfwa wi redan omnämnt och pä Wisingsö anlade
han pä egen bekostnad en triwialskola försedd med trädgärd,
bibliothck och obscrwatorium, samt stipendier ät tolf pä ön
födda, wälartadc gossar. Tillika ditskaffadc han ett eget tryc-
keri, hwarifräu utgäfwos ätskilliga arbeten isynnerhet i swcnska
historien, hwilken han mycket älskade.
Fem särskilda medaljer förwara hans bild och hans,namn
ät efterwcrlden.
Och ma wi till sist anföra ett omdöme nf en hans sam-
tidll öfwcr honom: "Ingen höll konung Gustaf Adolf fä myc-
ket af att wara med som grefwe Pehr Brahe, hwilken ock för-
tjentc detta förtroende, ärlig och redligt sinnad, som alltid lade
godt till för hwnr och en af undersätarne, talande icke illa om
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någon. En herre af ett godt, rättrådigt och medlidsamt sinne
och hjertelag och allmänt älskad, derjämnte lärd, boksynt och
raster pilt i krig."
Härmed sluta wi denna teckning af en man, som för
wärt fosterland är en af de dyrbaraste, som någonsin lefwat.
Arndt och älskadt lefwe hans minne i tvära bygder!
A. O. F.
Helsingfors,
tryckt hos I. Simelii arfwingar, 1866.
